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Título: Residuos de alimentos y su impacto en la ciudad de Malaga. 
Resumen 
Introducción. El desperdicio de alimentos es un problema particular en los países desarrollados donde los costes más significativos 
se pueden ver en la carga ambiental y en los recursos necesarios destinados a producir unos alimentos que terminarán siendo 
desechados. El objetivo general es el de fundamentar los impactos socioeconómicos y ambientales más significativos que genera la 
producción de residuos de alimentos en la ciudad de Málaga, realizando un estudio teórico empleando el método de la revisión 
documental sobre la gestión de los RSU y los residuos de alimentos generados en Málaga y describiendo un análisis estadístico de 
los resultados. 
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Title: Food waste and its impact in the city of Malaga. 
Abstract 
Introduction. Food waste is a particular problem in developed countries where the most significant costs can be seen in the 
environmental burden and in the resources needed to produce food that will eventually be discarded. General objective is to 
establish the socioeconomic and environmental impacts generated by the production of food waste in Málaga doing a theoretical 
study was carried out using the method of documentary review on the management of MSW (Urban Solid Waste) and food waste 
generated in Málaga and a statistical analysis of the results was carried out where the methods of the Descriptive statistics. 
Keywords: food waste / solid urban waste / socio-economic and environmental impacts / city of Malaga. 
  





El desperdicio de alimentos es un problema particular en los países desarrollados, donde una contribución importante 
proviene de los hogares. Este tipo de residuos son un problema de gran impacto global donde los costos más significativos 
se pueden ver en la carga ambiental y en los recursos necesarios destinados a producir unos alimentos que terminarán 
siendo desechados. 
Según las más recientes estimaciones realizadas por la FAO en el mundo se pierden o desperdician anualmente 1.3 
billones de toneladas de alimentos, lo que supone un tercio de la producción total. Tal despropósito, en un momento en el 
que más de 1.000 millones de personas en el mundo pasan hambre, 36 millones mueren cada año por carencias o 
enfermedades asociadas a la falta de alimentos y 148 millones de personas están desnutridas; la ingente cantidad de 
alimentos que se pierden y desperdician diariamente plantea un grave problema nutricional y ético. (González Vaqué, 
2017) 
Definiciones a considerar: 
La pérdida de alimentos se refiere a una disminución en la masa (materia seca) o el valor nutricional (calidad) de los 
alimentos que fue originalmente destinado al consumo humano. Estas pérdidas son causadas principalmente por 
ineficiencias en las cadenas de suministro de alimentos, como la infraestructura deficiente y la logística, la falta de 
tecnología, las habilidades insuficientes, el conocimiento y la capacidad de gestión de los actores de la cadena de 
suministro y falta de acceso a los mercados. Además, los desastres naturales juegan un papel a resaltar. (FAO - Noticias: El 
desperdicio de alimentos daña al clima, el agua, la tierra y la biodiversidad, 2017). 
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Desperdicio alimenticio se refiere a cualquier alimento perdido por deterioro o desperdicio. Por lo tanto, el término 
"desperdicio" abarca tanto la pérdida de comida como el desperdicio de comida.  
Cabe recordar que, en julio de 2014, dentro del proyecto europeo de investigación FUSIONS se propuso la siguiente 
definición de residuos alimentarios: «… alimentos comestibles y no comestibles eliminados de la cadena de suministro 
que vayan a recuperarse o desecharse, incluido el compostaje, los cultivos» (Gheoldus, 2017).  
Los residuos de alimentos provenientes de los hogares se encuentran dentro de la fracción resto que viene 
determinada por los residuos orgánicos y por otros componentes como vidrio, papel-cartón, envases, etc. que los 
acompañan. Los principales tipos de residuos de alimentos son los siguientes. 
 
Figura 1. Tipos de residuos de alimentos. 
 
Fuente: Imagen tomada de (Ribić, 2017) 
 
Los productores de desperdicios de alimentos más comunes en áreas urbanas son hogares, bares y restaurantes 
(desperdicios de cocina), mercados y tiendas minoristas (desperdicios de alimentos caducados) y también residuos de la 
industria de alimentos y bebidas. 
A veces, los tipos de desechos de alimentos se mezclan con otras fracciones de desechos (por ejemplo, productos 
envasados) por lo que deben enviarse a las unidades de descontaminación antes de ser tratadas. El desperdicio de 
alimentos también procede de sectores de la industria cárnica y pesquera, la industria hortofrutícola, industria láctea y las 
industrias panaderas. 
Teniendo en cuenta a todos los productores de residuos, el desafío más difícil para los municipios o los residuos las 
empresas de gestión es la introducción de la recogida de residuos por separado de los hogares, que consiste en una gran 
cantidad de desperdicios de comida. La presencia de contaminantes en este residuo requiere un proceso sofisticado para 
recibir un digestato de alta calidad al final del proceso. (Ribić, 2017) 
Impacto generado por los residuos de alimentos 
El 54 % de desperdicio de alimentos en el mundo se produce en las etapas iniciales de la producción, manipulación y 
almacenamiento post-cosecha, según el estudio de la FAO. El 46% restante se genera en las etapas de procesamiento, 
distribución y consumo de los alimentos. Como tendencia general, los países en desarrollo sufren más pérdidas de 
alimentos durante la producción agrícola, mientras que el desperdicio a nivel de venta minorista y del consumidor tiende a 
ser mayor en las regiones de ingresos medios y altos -donde representa el 31-39% del desperdicio total- frente al 4-16% de 
las regiones de ingresos bajos. Cuanto más tarde se pierde un producto alimentario a lo largo de la cadena, mayores serán 
las consecuencias ambientales, según la FAO, ya que al coste inicial de producción hay que sumar los costes ambientales 
incurridos durante el procesado, transporte, almacenamiento y al cocinarlo. (FAO - Noticias: El desperdicio de alimentos 
daña al clima, el agua, la tierra y la biodiversidad, 2017). 
Cada año, los alimentos que producimos y luego no comemos, consumen un volumen de agua equivalente al caudal 
anual del Volga y son responsables de añadir 3.300 millones de toneladas de gases de efecto invernadero a la atmósfera 
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del planeta. Además de estos impactos ambientales, las consecuencias económicas directas del desperdicio de alimentos 
(sin contar pescado y marisco) alcanzan la cantidad de 650.000 millones de dólares Euros anuales, según los cálculos del 
informe de la FAO. (Huella del despilfarro de alimentos, 2013). 
Los sistemas alimentarios y agrícolas dependen enormemente de la disponibilidad de energía derivada de combustibles 
fósiles. El petróleo se utiliza en casi todas las fases de la producción de alimentos, desde la producción de fertilizantes 
hasta la plantación y cosecha mecanizadas, el riego, el enfriamiento y el transporte. Los alimentos descartados que son 
vertidos en un terraplenado y se descomponen de forma anaeróbica liberan metano, un gas que tiene un poder de 
retención térmica 25 veces superior al del dióxido de carbono. En 2007, la huella mundial de carbono, sin contar el cambio 
en el uso de las tierras, se estimó en 3,3 gigatoneladas de CO2eq. Esta cantidad es más del doble del total de las emisiones 
de GEI de todo el transporte de los EE UU en 2010). 
MARCO JURÍDICO Y GESTIÓN DE RESIUDOS 
Marco Jurídico España /Ciudad de Málaga 
En España, la primera Ley de Residuos fue aprobada en 1985, obligando a los municipios a abordar el residuo y adoptar 
medidas para proteger el medio ambiente. La Ley de embalaje de 1997 (11/1997) y la Ley de residuos de 1998 (10/1998), 
cuyo objetivo era establecer la responsabilidad y las cada una de las partes involucradas en el proceso de gestión de 
residuos (esto está ausente de la 1985). Además, la recolección selectiva de materiales se hizo efectiva a nivel local, y 
recuperación y objetivos generales de reciclado (Almasi ,2013). 
Las siguientes legislaciones se aplican a los residuos biológicos: 
- Ley 22/2011, de 28 de julio de 2011, sobre residuos y suelos contaminados 
- Orden MAM / 304/2002, de 8 de febrero de 2002, sobre las operaciones de recuperación y el Catálogo Europeo de 
Residuos. 
- Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre de 2001, por el que se regula la eliminación de residuos por vertederos. 
- Resolución de 20 de enero de 2009 del Secretario de Estado para el Cambio Climático, el Plan Nacional Integrado de 
Residuos para 2008-2015. 
- Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo de 2003, sobre incineración de residuos. (Ribić, 2017) 
La Ley (22/2011) establece que las Autoridades Ambientales deben promover medidas para fomentar la recogida 
selectiva de bio-residuos para compostaje o plantas de digestión anaeróbica grandes productores y hogares.  
Actualidad sobre la gestión de los bioresiduos 
Junto a la tan incierta como necesaria definición de despilfarro alimentario, constituye una cuestión relevante la 
jerarquía de los residuos establecida a fin de poner un orden de prioridad en el tratamiento de residuos basado en la 
sostenibilidad medioambiental. No cabe duda (y así se confirma en el apartado 5 del Informe del TC sobre el despilfarro de 
alimentos) de que la clasificación prevista en la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos puede aplicarse al despilfarro de 
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Figura 1.1. Jerarquía de residuos aplicadas al despilfarro de alimentos 
 
Fuente: Imagen tomada de (Vaqué, 2017) 
Gestión de los residuos de alimentos en la Ciudad de Málaga 
La cuantificación de los residuos de alimentos a nivel de países, provincias o ciudades es difícil porque los métodos 
tradicionales se basan en entrevistas estructuradas, en la medición de residuos de placas, en el examen directo de la 
basura y en la aplicación de métodos inferenciales utilizando factores de desecho medidos en poblaciones de muestras y 
aplicados a través del sistema alimentario. (Hall, Guo, Dore & Chow, 2009). 
Los residuos municipales en la ciudad de Málaga están gestionados por la empresa LIMASA. Es una empresa formada 
por capital público y privado cuyo propósito es la realización del servicio público de limpieza, recolección, transporte, 
tratamiento y eliminación de RSU de la ciudad de Málaga. Para los procesos de tratamiento, recuperación y eliminación, 
LIMASA cuenta con un centro ambiental llamado "LOS RUICES", inaugurado en 1994 y cubriendo un área de 320 
hectáreas. En este centro se procesan todos los RSU (residuos sólidos urbanos) producidos en la ciudad de Málaga. (Ribić, 
2017). 
Las instalaciones principales de Los Ruices son una planta combinada de reciclaje y compostaje, un centro de 
clasificación para residuos de envases, y un vertedero para residuos no peligrosos que recibe alrededor de 350.000 
toneladas/año y la recuperación del biogás (aproximadamente 3.500.000 m
3
 de biogás/año) para producir electricidad y 
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Imagen 1. Gestión de los RSU (Residuos Sólidos Urbanos) en la Ciudad de Málaga. 
 
Fuente: Imagen tomada del sitio web LIMASA. Servicios de Limpieza (Málaga) 
 
- Contenedor azul para papel y cartón, donde se deben depositar periódicos, revistas, cómics, cajas y embalajes de 
papel o cartón, libretas, cuadernos, folios, sobres, folletos publicitarios, etc. No se deben depositar (deben ir al 
contenedor de restos) papeles sucios (papel higiénico, servilletas, envoltorios, bollería, etcétera), papel de calco, 
papel o cartón encerado y papel o cartón plastificado. 
Son cuantiosos los beneficios de la recogida selectiva de papel y cartón como son la disminución de la 
contaminación atmosférica y acuática, se evita la tala de árboles para extraer fibras vegetales,  se reduce el 
consumo de energía y agua , disminuye el volumen de residuos que va a parar a los vertederos y se minimiza el 
impacto económico de la importación de papel y cartón. (Empresas de limpieza y reciclaje en Málaga, 2017). 
- Contenedor verde para envases de vidrio, donde se deben depositar botellas, botes, tarros y frascos de 
vidrio.  No se deben depositar (deben ir al contenedor de restos)  los vidrios de ventana, parabrisas de automóvil, 
espejos, bombillas, lozas y porcelanas. 
Entre los beneficios de la recogida selectiva de vidrio, destacan que cada kilo de vidrio recogido y reciclado 
supone el ahorro de 1,2 kilos de materias primas. Disminuye la contaminación atmosférica y de las aguas y se 
reduce el consumo de energía y el volumen de residuos que llega a nuestros vertederos. (Empresas de limpieza y 
reciclaje en Málaga, 2017) 
- Contenedor amarillo para envases ligeros, en los que se deben depositar envases metálicos como botes de 
bebida (cervezas, refrescos, etc.), latas de conserva, aerosoles desodorantes, lacas, etc., bandejas de aluminio 
para alimentos, tapaderas, chapas y latas de metal, envases tipo "brick", pueden ser bricks de leche, batidos, 
zumos, envases de plástico, tales como botellas y botes de plásticos (agua, leche, zumos, champú, detergente, 
etc.), envases de productos lácteos (yogures, queso, mantequilla, etc.), bandejas y cajas de poliestireno o "corcho 
blanco", bolsas de plástico para alimentos (congelados, frutas, pan de molde, etc.), bolsas de aluminio para 
alimentos (infantiles, sopas, café, etc.), bolsas de tiendas y supermercados y envases y bandejas de productos de 
carnicería, charcutería, frutería, etcétera. No se deberán depositarse juguetes de plástico, peines y cepillos, 
bolígrafos, calculadoras, etcétera. 
Con ello se reducirá el consumo de energía y agua y disminuirá de forma importante el número de residuos 
que terminarán en el vertedero (los envases representan un 50% del volumen y un 30% del peso de nuestra bolsa 
de basura). (Empresas de limpieza y reciclaje en Málaga, 2017) 
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- Contenedor verde para el resto de los residuos, donde se depositaremos todos aquellos residuos que no hemos 
podido depositar en los demás contenedores, así como la materia orgánica. En ello se pueden depositar materia 
orgánica como restos de verduras, frutas, pan, bollería, cereales, legumbres, frutos secos, pastas, carnes, 
embutidos, pescados, cáscaras de huevo, hojas, posos de café, etc. 
Todos estos materiales serán transformados en las plantas de compostaje, mediante un proceso controlado y 
seguro, en compost, excelente abono natural con el que se consigue enriquecer el suelo con vistas a la 
agricultura, la jardinería o las repoblaciones forestales. (Empresas de limpieza y reciclaje en Málaga, 2017) 
OBJETIVOS 
General 
Fundamentar los impactos socioeconómicos y ambientales más significativos que genera la producción de residuos de 
alimentos en la Ciudad de Málaga (España). 
Específicos 
-  Actualizar las tendencias de producción de Residuos Sólidos Urbanos en La ciudad de Málaga. 
-  Exponer las principales afectaciones socioeconómicas provocadas por residuos de alimentos. 
- Describir las afectaciones medioambientales generadas por la producción de residuos de alimentos. 
MÉTODO 
Selección del área de investigación   
Málaga es una ciudad de España, capital de la provincia de Málaga, en Andalucía. Está situada a una altitud de 6 metros 
sobre el nivel del mar, con una latitud 36º 43’ y una longitud -4º 25’ que tiene una extensión de 390,8 km
2
. Su población es 
de 569.009 en 2016 (INE, 2017), siendo la segunda ciudad más poblada de Andalucía y la sexta más grande de España. El 
sector empresarial más importante de Málaga es el turismo, seguido por los servicios de construcción y tecnología, pero 
otros sectores como el transporte y la logística están comenzando a expandirse. (García, 2014) 
Datos empleados. 
Para alcanzar los objetivos marcados se partirá de los siguientes datos:  
- Datos de población en habitantes de la Ciudad de Málaga evolutivos entre los años 2007-2015. (INE.es). 
- Datos sobre la generación de residuos urbanos en toneladas (comerciales y domiciliarios) en la Ciudad de Málaga 
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Figura 2. Evolución de la generación de residuos urbanos en Málaga 
 
Fuente: Imagen tomada como referencia de (García, 2014) 
 
Datos sobre la evolución de la generación anual de residuos per cápita en la Ciudad de Málaga en comparativa con 
España. 
 
Figura 3. Evolución de la generación anual de residuos per cápita de Málaga
 
Fuente: Imagen tomada como referencia de (García, 2014) 
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Figura 4. Generación de RSU por habitante y año en el municipio de Málaga 
 
Fuente: Imagen tomada como referencia de (García, 2014) 
FASES DEL TRABAJO.  
La metodología del trabajo se plantea en dos fases: 
Estudio teórico sobre la gestión de los RSU (Residuos Sólidos Urbanos) y residuos de alimentos de la ciudad de Málaga. 
Para ello se utiliza el método de revisión documental consultando como fuentes principales: 
- La legislación francesa e italiana sobre el desperdicio alimentaria, ¿un ejemplo a seguir por otros estados miembros de 
la UE?  
- The progressive increase of food waste in America and its environmental impact.  
- Feasibility study for food waste management in target cities. 
- Gestión integral de los residuos sólidos urbanos en Málaga.  
- Empresas de limpieza y reciclaje en Málaga. 
Procesamiento estadístico de los datos 
Para el análisis estadístico de los resultados se siguieron los métodos de la estadística descriptiva como fueron el 
cálculo de la frecuencia absoluta y relativa porcentual para las principales variables cualitativas, y el cálculo de la media, 
tasa, y proporción para las variables cuantitativas recolectadas. 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En el siguiente gráfico se representa la población (hab.) de la ciudad de Málaga durante el período comprendido (2007- 
2015) así como la evolución de la generación de residuos sólidos urbanos (Tn) producidos por sus habitantes. Con respecto 
a la generación total de RSU en la ciudad de Málaga, está incluida tanto la partida de RSU denominada recogida no 
selectiva que abarca la recogida domiciliaria de la fracción resto donde se incluyen los residuos alimentarios, más la 
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Figura 5. Evolución de la generación de residuos sólidos urbanos en la ciudad de Málaga con respecto a su población 
(2007- 2015). 
 
Fuente: Elaboración propia teniendo en cuenta los datos aportados por el INE y LIMASA Servicios de Limpieza Integral 
de Málaga III, S.A. 
 
Podemos presenciar como a pesar de mantenerse una población promedio de 560.000 habitantes por año la cantidad 
de residuos urbanos generados fluctúa en la línea de tiempo. Durante el período 2007- 2013 se observa cómo decrece la 
generación de residuos, cifras coincidentes con la crisis económica del 2008 de la cual Málaga como ciudad de España no 
se ha visto absuelta. Aparejado a esto podemos citar también el perfeccionamiento logrado en cuanto a puntos de 
limpieza y recogida de residuos logrado por la empresa LIMASA (Empresas de limpieza y reciclaje en Málaga, 2017), pero 
no de manera concluyente, pues a partir del 2013 se observa como incrementa paulatinamente la generación de residuos, 
coincidente de igual manera con la recuperación económica del país.  
En los últimos años, la producción de residuos urbanos se ha incrementado de forma considerable. Dicho aumento ha 
venido motivado principalmente por los cambios sustanciales en una sociedad con mayor capacidad de consumo de 
productos que se convierten en residuo una vez finalizado su uso. Los residuos alimentarios son los de mayor impacto 
medioambiental si valoramos el coste de producción, pues involucra la utilización y desgaste de recursos naturales que 
finalmente son desechados. En este sentido, en 2011, a pesar de los años de crisis, todavía se generaron en España casi 22 
millones de toneladas de RSU. Esta masiva producción de residuos, va unida a un agotamiento paralelo de importantes 
recursos energéticos no renovables, hecho que dejará sentir sus efectos en un futuro no muy lejano, sobre todo en países 
que, como el nuestro, tienen un alto nivel de consumo y un elevado grado de dependencia en el suministro exterior de 
materias primas energéticas y minerales. (García, 2014) 
Con respecto a los registros de cantidad de residuos generados anualmente, LIMASA tiene su propio sistema de 
información, pero no tiene en cuenta los desperdicios de alimentos recolectados por separado y la información exacta de 
producción de residuos de alimentos se desconoce. 
La empresa LIMASA III cuenta con una planta de recuperación y compostaje (Centro Ambiental Los Ruices), donde se 
lleva a cabo la gestión de los RSU generados con el objetivo de conseguir el reciclado y la valorización de parte de los 
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Figura 6. Tratamiento de residuos sólidos urbanos (% del total) en la ciudad de Málaga. 
 
Fuente: Elaboración propia teniendo en cuenta los datos y la metodología aportada por (García, 2014) y LIMASA 
Servicios de Limpieza Integral de Málaga III, S.A. 
 
Teniendo en cuenta que el 60% es el valor óptimo de residuos tratados y el 80% la meta que se pretende alcanzar, 
podemos plantear que durante el período del 2007- 2011 estuvimos presenciando más de un 40% de vertido y solo a 
partir del 2012 disminuye este porcentaje, pero muy lejos de la meta planteada en la Agenda 21, no contemplándose en 
ningún caso la aplicación de la incineración como opción de valorización energética. A partir del 2012 se observa de forma 
alentadora un aumento paulatino hasta llegar a un 68% el porcentaje de residuos tratados y disminuyendo a 22% el 
porcentaje de residuos vertidos. 
Dentro de estos porcentajes encontramos los residuos de alimentos. Estos residuos producidos en el hogar deberían de 
tener el mismo régimen de recogida especial que se les aplica a los residuos procedentes de los mercados ya que son una 
fuente de olores poco deseables, suponen un foco de atracción de insectos, roedores o de indigentes, su acumulación da 
lugar a un foco de insalubridad y el porcentaje de humedad que tienen los residuos es muy elevado, por lo que los 
contenedores tienden a sobrecargarse. (Recogida de mercados, LIMASA, 2017) 
Evidencias recientes (Russell, Young, Unsworth & Robinson, 2017) demuestran que hay muchas consecuencias positivas 
en cuanto a la reducción del desperdicio de alimentos. Dada la magnitud de los desechos, cualquier reducción en los 
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Figura 7. RSU tratados para obtención de compost en la ciudad de Málaga 
 
Fuente: Elaboración propia teniendo en cuenta los datos y la metodología aportada por (García, 2014) y LIMASA 
Servicios de Limpieza Integral de Málaga III, S.A. 
 
Como se observa en el gráfico, el tratamiento de residuos urbanos para la elaboración de compost ha ido en ascenso, lo 
que demuestra un mejor destino para estos residuos. En el 2015, 160.654 toneladas fueron tratadas para la obtención de 
compost en la ciudad de Málaga, si bien son cifras que no reflejan la reducción de desperdicios de comida, nos orientan 
sobre cómo estos son reutilizados en el afán de aprovechar su valor energético. 
Aun así, hay que tener presente que la propia eliminación del desperdicio de alimentos plantea un gran problema 
ambiental. El vertido produce grandes cantidades de gases de efecto invernadero. La incineración y el compostaje también 
producen gases de efecto invernadero, y las aguas residuales de la digestión anaeróbica provocan la eutrofización y la 
acidificación de los ecosistemas locales. (Salemdeeb, 2017) 
Está demostrado que el volumen de desperdicio de carne en el mundo es relativamente bajo, pero aun así el sector 
cárnico genera un impacto considerable en el ambiente en términos de ocupación del suelo y la huella de carbono, 
especialmente en los países de ingresos elevados y Latinoamérica, que en conjunto abarcan el 80 por ciento del total de 
despilfarro de carne. Excluyendo Latinoamérica, las regiones de ingresos altos son responsables de cerca del 67% de todo 
el desperdicio de carne. El desperdicio de fruta contribuye de manera significativa al despilfarro de agua en Asia, Europa y 
Latinoamérica, principalmente por sus niveles extremadamente altos. Del mismo modo, los grandes volúmenes de 
despilfarro de hortalizas en los países industrializados de Asia, Europa y el sur y sudeste de Asia se traduce en una gran 
huella de carbono para ese sector. (FAO - Noticias: El desperdicio de alimentos daña al clima, el agua, la tierra y la 
biodiversidad, 2017) 
La reducción de desperdicios de comida es la vía más prometedora para disminuir el desperdicio de alimentos y hay un 
creciente cuerpo de literaturas que investigan el comportamiento de desperdicio de alimentos de los consumidores y sus 
determinantes. En comparación con la investigación sobre la cantidad de alimentos desperdiciados y el impacto global del 
sistema alimentario, los estudios sobre el comportamiento de desperdicios son mucho menos frecuentes. Argumentamos 
que hay más trabajo por hacer para comprender más completamente los determinantes del comportamiento de 
desperdicio de alimentos. (Russell, Young, Unsworth & Robinson, 2017) 
CONCLUSIONES 
En los últimos años, la producción de residuos urbanos se ha incrementado en la ciudad de Málaga. Dicho aumento ha 
venido motivado principalmente por los cambios sustanciales en una sociedad con mayor capacidad de consumo de 
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impacto medioambiental si valoramos el coste de producción, pues involucra la utilización y desgaste de recursos 
naturales que finalmente son desechados. 
Dentro de las principales afectaciones socioeconómicas encontramos el impacto negativo que supone en la economía 
de Málaga, y de España en general, destinar 22,9 millones de euros en la recogida de residuos urbanos, donde se 
encuentran alimentos a los cuales se les destinó recursos de producción en vano. Además, para la sociedad estos residuos 
suponen una fuente de olores poco deseables, constituyen un foco de atracción de insectos, roedores o de indigentes y su 
acumulación da lugar a un foco de insalubridad. 
La reducción de desperdicios de comida es la vía más prometedora para disminuir la huella de ozono provocada por el 
desperdicio de alimentos si tenemos en cuenta que el vertido produce grandes cantidades de gases de efecto invernadero. 
La incineración y el compostaje también producen gases de efecto invernadero, y las aguas residuales de la digestión 
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